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                          INSTRUCCIONES PARA LA INSULINA 
 
 
La insulina es diferente a otros medicamentos.  Cada persona necesita una cantidad 
diferente.   Usted no sabe la cantidad que va a necesitar hasta que comience a probar.  
 
El nombre de mi insulina es: ________________________________________ 
 
Yo voy a usar _____________unidades_________________________________________________ 
 
     
Voy a hacer la prueba del azúcar un mínimo de _____ veces a la semana a las _________. 
 
 





 Mantenga la botella de su insulina en el refrigerador. 
 Mantenga el lápiz de insulina fuera del refrigerador a la temperatura del cuarto 
 Los lápices extra que tenga guárdelos en el refrigerador 
 Nunca deje que se congele la insulina.  
La insulina en botellas abiertas pierde su fuerza después de 30 días, por  
eso compre una botella cada mes. 
 




Siga tomándose sus pastillas. 
 
Si tiente síntomas de tener baja la azúcar en su sangre, o si está a menos de 70 en su 
monitor: 
 Coma 3 tabletas de glucosa, o media taza de jugo, u 8 galletas, o cualquiera otra 
comida que contenga por lo menos 15 gramos de carbohidratos. 
 
 Después de 15 minutos mídase el nivel del azúcar otra vez. 
 Si su nivel sigue estando a menos de 100, cómase otros 15 gramos de carbohidratos.  
 
La azúcar baja en la sangre usualmente ocurre  
cuando uno deja de comer alguna comida                      
 
 
 
 
 
